




On Rules and Methods of Diagnosis of Public 
ME'dical Treatment， seen by Consulting Appointment. 
Ichibei KUDO， N aoyoshi MA TUHIRO， Mototugu MA TUSHIT A園
This paper discribes giagnosis of Public lIledical Treatment inside any other which is 
hardly known. 
Being put charact巴rsand means of Treatment. pick up problems and contradictions， and 
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1 区 業用準準|準|コ鉄耐 1 木 一 結精 設入外 鶴一結|精
分年点 |ン骨| 治 外
震月関数看給寝 1・火 計 計療 計来 計
名始表護食具 l筋構 院来
日 ト・造造 般核神 (a)(b)1 1 b/a般核神
A 昭3和2. 5.21 甲 o 0 1 0 1 7，6381 1. 567! 932!10， 1371 1 3C8: 1 3081 601 3041 601 36410.161 1 9541 1 954 
B 1 29.11. 1 甲 o1 0 1 0 1 5，5241 243! 2，0981 7，8651 1 301 1 301 451 2921 361 32810.111 1 9201 1 920 
o 15巾四 4ψれ山州2口同46臼」1Jい
/ 区




職員数 医師 看護部門 事務部門 その他 全職員
b/a 
% 日当
医医着陸| 医|行 入外 入外 給食i
護計 の計 計 療政計 計 計 計 材料費
師技婦看 務金他 職職 院来 院来 院来 院来 院来
一一一一一一
A 818 19133 33116 10125 51 119 0.7 0.22 0.17 0.39 341 6 401 5 1 61 23 41 27 81 1 91 3 3 132 
B 1 9 9151291 62 17110 251 52 114 0.8 321 4 361 6 1 7 1 7 3 31 132 
181 8 151 41 132 0.5 0.2310.1110.34 271 8 351 5 1 6 251 71 321 10 31 13 21 1 31 131 
]64 工藤市兵衛.松広尚佳，松下本嗣
損益計算書
|ハ 医業収益 | 医業費用 ~医業外収益|当|医業外費用 l
!周入|外 lそ l jl減! iZ!三ア7121コ工了一|長
lJ「院宅 1fll院JJ121lr115ULlr1li
E川収!収 I~ 1計(さ (ti五十|詰 !12!計 WC 羽1121 計 Jl
名l 益 l発 iEl i L i L||失 iZ2:|実|思 1111 穴
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B I 117 ，6241 416，8521 51 1山3弘4ι'点m訓5閃町叫3但1引1 1旧4必3，6刈15臼臼1川6ι印，1悶8邸3: 1瑚4必9丸叩，7乃9副ム1日5，2お6引 101促叫引|川4，31η71凶4，4削叫18川副!凶ム以10，8飢叩叫1引|け1，0刷4ω01げ3札η，7叩9ω01凶4，8邸側削ヲ初叫0町 15，679;
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/ 医 師 看 護 婦 准 看 総 婦
区
E! ls 
基 手 平 満 勤 基 手 平 満 動 基 手 平 満 勤
一
均 才 続 均
の喜
続 均
の才当 続本 計 の当 本 計 本 計






給 当 令 本給 数 給 当 令 数 給 当 令 数
A 71，623 54，443 126，066 391 1，836 61 32，420 19，790 52，210 31 982 61 22，148 12，810 34，958 21 1，007 4 
B 61，972 58，074 120，046 391 1，589 61 31，675 24，624 56，299 3 960 61 19，594 15，314 34，908 21 933 3 
C 62，469 40，876 103，345 381 1，644 41 34，508 21，802 56，310 341 1，015 61 23，250 14，377 37，627 241 969 5 
診断事例よりみた公的医療機関の原則と手法について
職種別給与表
ノ 事 務 職 員 会 職 員
区
l分 基 手 平 満 勤 基 手 平 満 勤
病E2きL i 1 l 
均
の才当 続 均 の才当
続






/ 給 当 令 数 給 当 令 数
A 31，928 21，912 53，840 33 968 4 29，586 19，186 48，772 33 897 6 
B 32，424 21，888 54，312 5 29，530 23，163 52，693 34 869 6 






























































トサービス設備がよいから 1 2.82 
什 この病院又は職員と特殊 1 0.94 
川の関係があるから
ーコ建物又は構えが立張だか 一一-
d 1 ら 1 1.50 
9 医療費が安いから
10 医師がよいから















項目 Ai B I摘要l
2 交通が不
3 診療設備 14.291 4.88 





;子マ否両l紙面3不親切だ j 0.00 1 工8~-~-
1 一|刃〉り 1i
1 10 I サーヒaス設備が悪いから ， 0.01 7.321 
i-1E砺克扇万寄託手 !-lilJil11 i ~ I/J../'-，.Io-Ift'L，_ N --='dd ，-N 0.0' 4.8i 
1 l-1一一一一一一 ，_v.vv --=:'~! 
!竺 i主宇竺:高いから ，~! 附
i 13 I 待たせるから I 0.0; 14.63 
区lf¥l???!?竺LEi-rら





!~1_1 50:， '¥;o' G ___~I 竺竺9l-
tlアペ2ti| 、から4 ! 食事がよいから ~.- ~I 
三Ml除が行油土三五?I4.90'二i
6 入院費が安い 1 4.76 2目551
I 7 I 診療設備がよい 28町 11.46
8 I 医師が親切 ! 9.52 9.64 
9 看護婦が親切 0.0: 9.64' 
j己~I 病院の設備がよい !ω?| : | l 






1 I 非常に満足 ! 000lM l 
n ， だいたい満足 : 85.711 41.741 1;叶 |町三1
非常に不満 1 0.01 0.921 






五一白一一一竺竺土1A 1 B 1摘要
1 非常によい 0.00 0.00 
2 Tどし、Tこし、よし、 10.5 4.1 
3 どちらともいえない 21.0 37.0 
4 やや悪い 47.5 35.6 
5 非常に悪い 21.0 21.9 
6 無記入 0.00 1.4 
計 | 鰍|醐|
(i) ζの病院の職員の志気はどうですか?
'~竺1 A 1 B 1摘要
1 非常にさかん 0.00 5.50 
2 だいたいさかん 15.8 8.2 
3 どちらともいえない 31.6 30.1 
4 やや沈滞 31.6 48.0 
5 非常K洗滞 15.8 6.8 
6 無記入 5.2 1.4 
計 110例100銘|
ω あなたの職場環境はどうですか?
五一百一一-E?竺_IA 1 B 1摘要
1 非常に快的 5.3 1.4 
2 だいたい快的 31.6 20.5 
3 どちらともいえ泣い 15.8 28.8 
4 余りよくない 47.3 38.4 
5 非常によくない 0.00 8.20 

















項 目 戸L竺土1A 1 B 1摘要
1 非常に明るい 0.00 2.70 
2 だいたい明るい 5.30 6.80 
3 どちらともいえない 21.0 41.2 
4 やや暗い 31.6 17.8 
5 非常に暗い 42.1 1.43 




予-I一一一戸竺三~I A 1 B 1摘要
1 非常に合理的 0.00 2.70 
2 だいたい合理的 26.30 9.6 
3 どちらともいえない 36.8 21.9 
4 やや不合理 31，6 41.1 
5 非常に不合理 5.30 23.3 
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